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Noticiario 
del 
Gran Teatro del liceo 
• El ciclo aleman se viene desarrollando con el mayor éxito. La re- · 
posición de "El Caballero de la Rosa" de Richard Strauss, del pasado 
domingo, fue un éxito sensacional. 
1 • - Elizabeth Schwarzkopf y toda la Compañía ·que la acompaña-,- al- · 
' caozaron el beneplatico del público q~e se entusiasmó con la módé-
lica versión de dicha difícil y cornpleja 'ópera. 
• Hoy nocbe figura también "El Caballero de la Rosa'' en el· pro-' '" 
grama y cabe esperar obtenga igual triunfo su ioterpretación. 
' 
• Ha sido muy comentada, siempre con entusiasmo, Ja presentación 
escénica y vestuario, empleado por deferencia del Teatro de la Ç>per~ 
de Maioz. 
• EI =préXimo -viernes, wn la famosa ópera de Verdi, "Rigoletto", 
reaparecenín dos artistas muy queridos de nuestro público: el tenor 
Jaime Aragall y el barítono Manuel Ausensi, otra vez reunides des-
pués del gran éxito obtenido en "L.a Favorita", dada en el inicio de 
la presente temporada y que por vez primera interpretaran en esta 
~- _?ivaad uno 'de sus mas legítimos triunfos: la obra clave del Padre 
), ~ .de la- Op.el:a. 
. .... ·.,.. 
.. • ;r"' ~ .-.., 
. • ·• ,Con ·eÍíos~ actuara, presentandose en Barcelona, la gran soprano 
¡; • • • ~ • • 
·•· ·r.}ig~x:a Sçn~._Korat, ar~sta tun::a, que procede del Covent-O;,¡rden dé.' 
;. ·· .''Lò",n.~res .y· ··lO's,, ll}a~ importantes teat,ros . líJ:ico~ internaciomlles. L_a. di:.. 
~f d'e?;ci~ri, de>~~-~igÓJ~tto" Ç0rrer~ ,a cargo .~el · Maestr'o Franco Ferr~ris; 
•··''. y a el 'regista · •Eorico· Fiigerio, ambos · bien conocídos y admirades . 
de nuestro público. 
